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certero. Con todo, el A. se atreve a 
ofrecer unas diez tesis de teología bíbli-
ca del A.T., que considera válidos tam-
bién para un cristiano (pp. 83-86). 
La segunda y tercera parte, ambas 
redactadas por Winfried Thiel, tratan 
de la historia de Israel (pp. 89-140) Y la 
arqueología de Palestina (pp. 141-175), 
respectivamente. Después de presentar 
los diversos modelos propuestos con 
respecto a la toma de Canaán, inclinán-
dose -si bien con algunos matices- por 
el modelo de la infiltración paulatina; pa-
trocinado por Alt y Noth, el autor con-
sigue resumir la historia de Israel de una 
manera inteligible también para un lec-
tor no familiarizado con la materia. 
En cuanto a la arqueología de Pales-
tina, el autor describe primero los mé-
todos y procedimientos de esta ciencia, 
para pasar luego a exponer los resulta-
dos más importantes en orden a recons-
truir la historia de Israel, hasta la época 
grecorromana (año 135 d. C.). 
En la cuarta parte (pp. 176-196), 
Robert Hanhart, uno de los mejores es-
pecialistas en cuestiones de Septuaginta 
y actualmente Director del equipo que 
publica la gran edición crítica de Gótin-
ga, resume muy condensadamente y de 
manera magistral, lo que hoy en día sa-
bemos acerca del origen de esta primera 
versión del A.T. en lengua griega y de 
las vicisitudes del texto hasta la época 
de los grandes códices de los siglos IV y 
Vd. C. 
El libro ofrece una sólida informa-
ción sobre la situación actual de los estu-
dios veterotestamentarios, sobre todo des-
de el punto de vista históric<xrítico, al 
tiempo que refleja la falta de consenso . 
que se observa en muchos campos bíbli-
cos. Cada capítulo está provisto de una 
amplia selección bibliográfica, con clara 
preferencia -salvo excepci9nes- por 
autores protestantes del ámbito alemán. 
K. Limburg 
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Los dos coautores ofrecen en este li-
bro, cuya primera edición data de 1983, 
un método práctico para el aprendizaje 
del griego del N.T. Las 72 lecciones 
que lo componen, abarcan toda la mor-
fología neotestamentaria, así como los 
fundamentos de la sintaxis. El método 
está concebido para poder estudiarlo sin 
necesidad de profesor. Esta finalidad 4e-
termina la estructura de cada una de las 
lecciones, que sllelen tener los siguien. 
tes apartados: a) antes de pasar a expli-
car la nueva temática, se repasa algunos 
aspectos afines a ella, ya tratados ante-
riormente; b) explicación más o menos 
amplia del nuevo tema; c) ejercicios 
prácticos, para ir asimilando los nuevos 
conocimientos; normalmente, análisis 
morfológico; d) frases griegas comple-
tas, de dificultad escalonada, que presu-
pone la morfología recién aprendida; e) 
aclaraciones ulteriores respecto a deta-
lles concretos de estas frases. 
El libro incluye además, al principio, 
un breve resumen de los conceptos gra-
maticales básicos, así como al final 29 ta-
blas con paradigmas de declinación y 
conjugaciones, así como breves esquemas 
de la sintaxis. Al final se encuentran 
unos índices de palabras griegas, ordena-
das por lecciones y por orden alfabético, 
así como un índice de materias. 
El método está didácticamente bien 
estructurado y denota la gran experien-
cia práctica de los autores en la enseñan-
za del griego. Los ejercicios son abundan-
tes; muchas frases están tomadas 
literalmente, o ligeramente adaptadas; del 
N.T. El libro anima a aprender el grie-
go neotestamentario y ofrece una ayuda 
eficaz a conseguirlo. 
K. Limburg 
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